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PElROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND OlJTIES 
PRIX • DES PR0DUl1S PETROLIERS A LA CONSOMMATION (HORS DROllS ET TAY[S) 
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iNiveaux indica.tits heMomadaires des prix hors taxes A la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and lbties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 12.06.89 
En mnnaie na.tionales 
In naltiona.1 currencies 
TABLEAU 1 
TABLI 
I = (I'll) (CD) 




1 re lard ( Irish E) 
]tall& (Li.re) 
l uxembourg ( fL) 
Ii ed.erl.and ( n) 
:F ortunl ( ISC) 
tJ .K. £) 
In I en USS 













C!.E.K. / E.E.C. 
ai) Moyenne/ Average 
~) Moyenne tous 
1 produits (4) 
Average tor all 
products 













Ita.lia ;Strg land 
ugal 
O~K. 
C .. E.K. / E.E.C. 
Nofenne/Average (4 
lssence super Essence nol"IIILle 




2.090 2.100 + 






11.290 11.420 • 
606 618 = 
46.567 42.834 
169,80 159,18 
lssence super Essence nol"IBl.e 

















Essence super Essence noZWIJ.a 
Premium Gasoline Regular gasoline 















Gasoil moteur Gasoil chauttage Juel Residue! ms 
Automotive gasoil Heating ga.soil Residual r.o. DSC 
1000L 1000L Torma (1) (2) (3) 
8.470 6.496 4.559 
1.795 1.515 1.065 X 
357 318 21111 
26.076 26.076 16.m 
27.041 19.566 11.688 
1.2.80 1.266 655 
191,36 127,18 90,34 
284. 770 233.469 141.367 
8.118 7.550 4.791 
448 389 306 X 
41.428 - 22.421 
143,33 183,80 65,87 
Ga.soil IIOteur Gasoil chauffage Juel Residue! BTS 
Automotive gasoil Beating gasoil Residual r.o. RSC 
1000L 1N0L Tonne 
(1) (2) (3) 
199,28 152,84 107,26 
2Zl,40 191,93 134,92 
175,91 152,75 102,00 
149,92 149,92 97,72 
206,97 149,76 89,46 
186,18 181,15 95,2? 
252,89 167,44 119,81 
194,42 159,48 96,52 
190,81 177,64 112,72 
192,49 170,18 134,74 
24:5,73 - 132,99 
219,43 158,91 100,81 
195,26 163,43 182,21 
I 2Zl173 I 
I I I 
Ga.soil IIOteur Gasoil chauttage Juel Residue! HTS 
Automotive ga.soil Beating gaso11 Residual r.o. DSC 
1000 L 1800L Tonne (1) . (2) (3) 
194,76 149,37 184,83 
222,24 187,57 131,86 
171,91 149,28 99,68 
146,52 146,52 95,50 
202,27 146,36 fn,43 
181,95 179,96 93,11 
246,37 163,64 116,31 
190,01 155,78 94,32 
186,48 173,60 110,16 
188,12 166,32 131,69 
240,15 - 129,97 
214,46 155,31 98,56 
190,83 159,72 99,89 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 






Prix moyens au : 15.4.1989 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hora taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 743.60 457.16 286.44 715.33 451.51 263.82 469.34 249.37 219.97 
DANEMARK 988.79 104.99 283.80 958.37 672.77 285.60 625.08 365.60 259.48 
DEUTSCHLAND 721.11 438.57 282.54 645.33 385.93 259.40 527.79 303. 91 223.88 
GRECE 486.17 247.02 239.15 454.60 250.01 204.59 236.77 57.75 179.02 
ESPAGNE 640.47 389.53 250.94 597.19 384.39 212.80 476.02 240.88 235.14 
rRANCE 855.52 620.02 235.50 834.06 593.15 240.91 553.07 336.81 216.26 
IRLANDE 857.08 606.92 250.16 844.10 604.31 239.79 739.43 468.03 271.40 
ITALIE: 997.21 727.84 269.37 960.55 721.99 238.56 570.46 343.94 226.52 
LUXEMBOURG 588.61 318.98 269.63 532.06 260.38 271.68 357.28 148.83 208.45 
NEDERLAND 844.10 536.51 307.59 815.48 504.55 310.93 426.82 202.68 224.14 
PORTUGAL 773.29 506.29 267.00 747.30 491.88 255.42 480.87 247.97 232.90 
ROYAUME UNI 702.88 440.97 261. 91 700.66 453.95 246.71 616.43 375.87 240.56 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
(J) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price CA) Without taxes 
-~--~~-------------------------------~-------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 198.17 28.79 169.38 118.21 0.00 118.21 
DANE:MARK 576.68 356.14 220.54 417.64 CB) 273.82 143.82 
DEUTSCH LANO 231.09 59.41 171.68 133. 46 16.14 117.32 
GRECE: 236.77 57.75 179.02 152.41 39.68 112. 73 
ESPAGNE 276.96 107.66 169.30 115.91 14.76 101.15 
F"RANCE: 318.99 114.49 204.50 123.87 25.76 98.11 
IRLANDE 255.37 76.73 178.64 132.81 11.42 121.39 
ITALIE: 511.80 334.57 177.23 116.14 11.00 105.14 
LUXEMBOURG 205.62 11.56 194.06 122.60 2.57 120.03 
NEOERLAND 304.25 103.96 200.29 164.55 19.10 145.45 
PORTUGAL 0.00 0.00 o.oo 144.40 19.75 124.65 
ROYAUME: UNI 185.03 18.80 166.23 113.51 13.36 100.15 
Taux de change au 15.4.1989 
1 Dollars = 38.9050 re= 7.2310 CD= 1.8581 OM= 115.5400 PES = 6.2885 rr = 158.3800 DR 
= 0.6969 IRL = 1363.80 LIRE:S = 2.0969 rL = 153.8860 ESC = 0.5853 UKL 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Tax recup~r~bte·-0nly by industries. 
I 
I 
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 l 5.0N litres. Pour l'lrlande livraison s•etand&nt au sectaur industriel. 
Prices for delivery of 2,f/JCIJ0 to 5,000 litres. l'or Ireland this size ot delivery occurs •inly in tile 
industrial sector. 
(3) Prix pour liVl'&!son inf6rieure A 2.N0 tonnes Jl&1" 110is ou 1nf6rieure A 24.0N tonnes Jl&r an. 
Prix rr&nco consonaataurs. Pour l'lrland.e livra.ison de 500 A 1.Ne tonnes par moia. 
Prices for ottt.akes of less then 2,000 tons per aonth or less than 21,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland. deliveries are in the range of 9 to 1,Ne tons per 110nth. 
(4) I& moyenne en 1/tm risulta d'une pond.6ration des quantit6s oonaoa6es de obaque prod.uit ooncern6 au cours 
de la !ode 1987. 
The result in S mt of veigbt.ing tbe prices of the products oonoernad. by the quantities oonauaacl during the 
year 1967. 
Letllatin piblia cbaque semina les prix coauniqu6s pll" las Btats •mbres, coma 6tant l.es plus triqueaent pratiqu6s, 
po une e&t6gorie de consoaataurs bien sp6cifique d6f1nie c1-4essus. 
De COllpBJ'&isona de prix ant.re Etats aambres &insi qua l.eur 6volution doivent 8tre faitas avac une cert&ine prudence et 
so1t d'une valldit6 limit6e en raison, non seul.eaant des fluctuations des t.aux de change, aa.is 6gal.eaent des d1tt6rences clans 
le sp6cifie&tions de qualit6 des produits, des a6thod.es de distribution, des structures d.e march6 propres l claque lctat aeabre 
et d&ns l& mesure ou lea cat6gories ripartori6es sont reprisentatives de l'enae11bl.e des ventes pour un produit donn6. Una 
de cription d6taill6e de 1& m6thoclologia utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin p&r&isaant au d6but de cbaque triaestre. 
Th~ bulletin reports prices supplied by the Nellber states as being the most frequently encountered. for the specific aategoriea 
of !sale listed above. 
=Eisons between prices and price trends in different countries require care. They are of liaited validity, not only be use ot fluctuations in excbange rate, bit also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in tet structure, and in the extent to which tbe standard categories of sales are representative ot total. national sales of 
& liven product. A description of tba methodology followed. is appended to the bulletin at tba beginning ot eaoh quarter. 
I 
rux de cba.nge au: 






42,5025 lB - ?,8935 CD - 2,8295 Ill - 1?3,931& - 130,65 PIS - 6,8750 l'l - 0,?591 £ IRL -
1.464,'70 LIRES - 2,28581L - 168,592 ISC - 0,6552 UK£ 
43,4900 lB - 8,07698 CD - 2,87665 111 - 1'77,971 I& - 133,686 PE - 7,93'73 l'l - e.'ff6ffl £ IRL -
1.498,73 LIRBS - 2,33891 l'L - 172,509 ISC - 0.668M3 UK£ 
Ot CAl' d •approvisionnement en brut de 1& eo--1DMt6 




llois IIARS 1989 
llont.h IIARCB 1969 
To~ renseigneaents concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent It.re obtenus en t616phonant au no. (92)235.35.75. 
AU intormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (112)235.35.75 
Le bulletin piblie: 
Thei bulletin piblishes: 
cbaq_ue sema.ine les prix hors droits at taxes A la consa-.tion en IIOIDl&iaa natioD&l.ea, dollars et ecus -
le coQt cD aensuel coamunautaire (donn6es les plus ricentes) • · -
cbaq_ue mois lea prix de vente awe oonsoaateurs pratiqu6s au 15 de claque 110is en -.maiea mtiona 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coflt CAr triastriel pour chaque It.at aeabre. (8'rie historique) 
each weak consuaer prices without duties and ta.xes in national ourrenoies dol.l&'l"S and eoua - tba 
monthly CD cost tor the eo-mtty (11Dst recent available data). 
eacb aonth the consuaer selling prices prevailing on the 15th ot each IIDDth in mtioml CUl"l'8DCies 
dollars and ecus. 
eacb quarter the quarterly CII' coat tor each JlalJber state (historical series). 
* 
Prix concernant l'essenoe sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 Is. 1IJRO sans plollb (95 RON) 
1IJRO unleaded ( 95RON) 
